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the Vh:e President of Instt'\:Ctioo and Curriculum to s tudents 
onrollcd j.n Cogniti\'t: Skills courses , Fall 1978, 'requiring an 
alternative grading systeJn for said courses, therefore 
Be it ,..,solved that the College shall adhere to its present and 
official grcding policy in all cours.,s including those 
designated as Cognitive Skills courses. 
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